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MOTTO 
اَشَي نَم َةَمْكِحْلٱ ىِتْؤُيٓ ُء ۚ َتْؤُي نَمَو
ًرْيَخ َىِتوُأ ْدَقَف َةَمْكِحْلٱًۭيرِثَك اۭ ا ۗ اَمَو
اَلِإ ُرَكذَّيٓ وُأ۟اوُل ِ۟بَٰبْلَأْلٱ  
269. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al 
Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. 
dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari 
firman Allah).(QS Al-Baqarah: 269)
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Paradoks harta dan ilmu: Semakin besar harta, semakin lelah kau menjaganya dan 
semakin enggan kau membaginya. Semakin besar ilmu semakin mampu ia 
menjagamu dan semakin sering engkau bagikan.
2
 
                                                          
1
 H. Zainuddin Hamidy, Tafsir Qur’an. (Jakarta:PT. Bumirestu, 1982), hal. 60 
2
 Kata-kata mutiara. http://kata-kata mitiara.blogspot.com/2014/06/.html diakses  4 mei 
2015 
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ABSTRAK 
Halim Fitriana.2015. Optimalisasi Pembelajaran PAI Melalui REC 
(Religion Education Center) Di SMAN 3 Malang. Dosen pembimbing Luk 
Luk Nur Mufida, M.Pd.I 
Kata kunci: Optimalisasi ,Laboratorium, Prestasi Belajar Siswa. 
Dalam dunia pendidikan, untuk menghasilkan lulusan yang 
berkualitas dan juga berkuantitas haruslah mengoptimalisasikan proses dan 
hasil belajar siswa agar mendapatkan prestasi yang membanggakan . Untuk 
mendukung tujuan tersebut maka haruslah terdapat keseimbangan antara 
teori dan praktik ilmu. Dengan adanya laboratorium pendidikan akan 
sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran untuk menguji sebuah 
teori yang telah diterima secara langsung. Karena teori akan menjadi 
pijakan praktik dan penelitian akan menguatkan argumentasi teori. Banyak 
laboratorium dalam bidang sains atau ilmu umum dalam suatu lembaga 
pendidikan, tetapi  masih kurangnya perhatian terhadap laboratorium 
Agama. Faktanya kebanyakan jadi satu dengan masjid atau mushala, 
sebenarnya masih banyak kegiatan praktikum dalam pembelajaran agama 
Islam yang membutuhkan perhatian yang lebih dalam hal sarana prasarana 
proses pembelajaran. Sepertihalnya haji, zakat, karawitan, latihan pidato 
(syi‟ar agama Islam), melihat munculnya bulan dengan jalan rukyat/hilal, 
dan masih banyak lagi yang lainya. Agama merupakan penentu arah yang 
dituju dan ilmu mempercepat manusia untuk sampai ke tujuan.  
Atas dasar itu penelitian ini difokuskan pada dua fokus penelitian 
yaitu: 1. Bagaimana Optimalisasi Pembelajaran PAI Melalui REC 
(Religion Education Center) Di SMAN 3 Malang? 2. Apa saja kelebihan 
dan kekurangan dari Optimalisasi Pembelajaran PAI Melalui REC 
(Religion Education Center) Di SMAN 3 Malang? 
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk katagori 
penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian 
deskriptif, Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, 
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kategorisasi,sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja. Untuk mengujikan 
keabsahan data dilakukan, kredibilitas, kepastian, kebergantungan dan 
kepastian. 
Hasil penelitian: pertama Penggunaan media pembelajaran yang 
terdapat di Lab. Agama modern atau yang dinamakan REC dimaksimalkan 
fungsinya.dikembangkan untuk melatih ketrampilan siswa, antara lain 
penggunaan teropong bintang,penggunaan kitab digital dengan fasilitas 
internet, dengan layanan kitab digital bernama Al Maktabah As Syamilah. 
Kitab digital ini berisikan semua kitab berbagai ilmu, Al Qur'an dan tafsir 
dari berbagai ulama tafsir, memaksimalkan penggunaan mushola untuk 
beribadah sunnah (sholat duha)dan ibadah wajib (sholat wajib), 
menerapkan wajib setoran juz‟ama terhadap guru PAI masing-masing 
dengan buku panduan,menggunakan TV kabel untuk melihat tayangan 
langsung prosesi haji di makkah. Kedua kelebihannya Para siswa lebih 
termotifasi untuk melaksanakan pembelajaran di REC / Lab. Agama 
karena suasananya baru dan mereka secara langsung terlibat ke dalam 
suatu proses, Siswa lebih terfokus pada pelajaran karena jauh dari 
kebisingan dan memiliki kedap suara pada ruangan tersebut,Banyak 
pengalaman yang didapatkan dengan praktik langsung. Kekuranganya  
Tempatnya kurang luas untuk ukuran ruang praktik atau laboratorium, 
Memakan bangunan mushola yang dulunya dua ruangan sekarang menjadi 
satu, Peralatannya sudah baik tapi masih banyak yang perlu untuk 
ditambahkan  untuk keperluan praktik pembelajaran, saat proses 
pembelajaran siswa dipoerbolehkan membawa handphone(hp) sehingga 
pembelajaran kurang kondusif, kurangnya minat baca siswa terhadap 
buku-buku bernuansa agama karena siswa diperbolehkan menggunakan 
fasilitas internet di area sekolah, fasilitas internet yang telah diberikan 
untuk mempermudah siswa sering disalah gunakan untuk kesenangan 
siswa karena kurangnya pengawasan dari guru tentang apa yang di 
kerjakan siswa terutama pada jam pelajaran sedang berlangsung. 
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ABSTRACT 
 
Halim Fitriana.2015. Optimizing the use of REC (Religion Education 
Center) to Improve Student Achievement In Subject PAI (Islamic 
religious school) in the state senior high school 3 Malang. Lecturer Luk 
Luk Nur Mufida, M.Pd.I 
Keywords: Optimization, Laboratory, Student Achievement. 
 
In the world of education, to produce graduates who are qualified and 
have a quantity Also must optimize processes and student learning 
outcomes in order to get a proud achievement.To support that goal then 
there must be a balance between theory and practice of science. With the 
educational laboratory will greatly assist the student in the learning 
process to test a theory that has been received directly. Because the theory 
will be footing practice and research will strengthen the argument theory. 
Many laboratories in the field of science or general science in an 
educational institution. But still a lack of attention to religious laboratory , 
in which mostly become one with the mosque or prayer room , there are 
still many practical activities in the learning of Islam which require more 
attention in terms of infrastructure Likewise learning process hajj , zakat , 
musical , speech training ( syi'ar religion Islam ) , saw the emergence of 
the moon with the way rukyat / moon , and many more that others. 
Religion is what determines the intended direction and accelerate human 
science to get to the destination. 
On the basis of this study focused on two research focus is: 1. How 
to Optimize Use of REC (Religion Education Center) / laboratory religion 
in Improving Student Achievement in Subjects PAI (Islamic religious 
school) in SMAN (high school) third country Malang? 2. What are the 
advantages and disadvantages of the use of REC ( Religion Education 
Center ) in Improving Student Achievement in Subjects (Islamic religious 
school) in SMAN (high school) third country Malang?. 
This study is based on the location of the data sources include the 
category of field research , and in terms of the properties of the data 
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included in the qualitative research , based on the discussion included 
descriptive study . Methods of data collection using observation , 
interviews , and documentation . Data analysis was performed from data 
reduction , categorization , sintesisasi and preparing a working hypothesis 
. For examined the validity of the data is done , credibility , predictability , 
dependability and certainty .  
Result: the first use of instructional media contained in the 
Laboratory of Modern religion or the so-called REC maximized 
functionality, developed to train students' skills, Including the use of the 
telescope, the use of digital books with internet facilities, with digital book 
service called Al As MuktabahSyamilah. Book this digital book contains 
all the various sciences, the Qur'an and the interpretation of various 
scholars interpretations, maximize the use of the mosque for worship 
Sunnah (Duha prayer) and worship obligatory (obligatory prayers), 
implementing mandatory deposit juz'ama against teachers PAI (religious 
education Islam) each with a guidebook, using cable TV to view the live 
broadcast procession of Hajj in Mecca. Both advantages The students are 
more motivated to carry out learning in the REC / Lab. Religion as the 
new element and they are directly involved into the process, students are 
more focused on subjects as far away from the noise and have soundproof 
in the room, Many experience gained by direct practice.  
Disadvantages of REC is the place is less spacious for the size of the 
practice room or laboratory, Eating mosque building that was once two 
rooms now Become one, crockery is good but still a lot that needs to be 
added for the purpose of learning practices. 
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